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Voorwoord 
De roos is een van de oudste bloemisterijgewassen die wij kennen. Reeds in 1896 
werd de eerste kas voor deze teelt gebouwd. Sinds die jaren is er zeer veel veranderd 
in de rozenteelt, maar de methode van werken tijdens de oogst is nauwelijks ver-
anderd. Alleen de schaar die men gebruikt tijdens het knippen en de afvoer van de 
rozen op het hoofdpad is verbeterd. 
In 1976 startte het IM AG een onderzoek naar de mogelijkheden van transport 
tijdens het snijden van de rozen. 
Met een aantal proeven op het IM AG en in de praktijk is vast komen te staan dat het 
oogsten met een rozenwagentje of een monorailwagen een goede verbetering kan 
betekenen. Uit de verzamelde gegevens, via tijdstudies, blijkt dat ook de kasindeling 
verbeteringen kan ondergaan. Deze publikatie geeft van een en ander verslag. 
Veel medewerking werd ondervonden van een drietal rozenbedrijven in het gebied 
Aalsmeer en van de medewerkers S.W.M, van Aggelen, P.J.H. Lemmen en A.A.J. 
Looye van de Proeftuin Mansholtlaan van het IMAG. Zij allen maakten het voor de 
auteurs mogelijk het onderzoek uit te voeren en te volmaken. 
Ir. F. Coolman, 
Directeur, 
INSTITUUT VOOR MECHANISATIE, 
ARBEID EN GEBOUWEN. 
Samenvatting 
In de rozenteelt eisen vooral de oogst en de verwerking het grootste deel van de ar-
beid voor zich op. Onderzoek naar verbeteringen in de verwerking wees naar een 
andere methode van aanvoer op de veiling, maar oplossingen in die richting zijn af-
gewezen door de handel. 
Bij de oogst is een viertal factoren van invloed op de totale oogsttijd, te weten: 
1 transport in het werkpad; 
2 lopen tijdens de oogst; 
3 bijkomende handelingen; 
4 „onder-" en/of „bovendoor" snijden. 
Voor het transport in het werkpad kan men de linkerarm vervangen door een rozen-
wagentje of monorailwagen die bij selectief gebruik naast arbeidsverlichting, ook 
een kleine arbeidsbesparing op kunnen leveren. 
Gaat men daarbij ook in plaats van eenzijdig tweezijdig snijden, dan wordt de 
besparing aanzienlijk groter. Dit wordt vooral veroorzaakt door het veranderde 
looppatroon tijdens de oogst, waardoor de verplaatsingsafstand per m2 kas met 
50% afneemt. Het is tevens mogelijk de verplaatsingsafstand te reduceren door een 
andere kasindeling met minder bedden van een grotere breedte toe te passen, waar-
door het aantal paden vermindert en daarmee ook de verplaatsingsafstand per m2 
kas. Om in deze situatie tweezijdig te kunnen snijden is het gebruik van een trans-
portmiddel haast noodzakelijk geworden. 
Het aantal handelingen dat men moet uitvoeren halverwege de werkgang langs de 
achtergevel en op het einde van elke werkgang op het hoofdpad, kunnen niet in tijd 
per handeling maar wel in aantal worden verminderd. Door tweezijdig snijden wor-
den deze handelingen reeds met 50% en door een verdubbeling van de bedlengte nog 
eens met de helft gereduceerd. Dit levert een besparing van 6 à 8% op, waarbij het 
rozenwagentje of de monorailwagen noodzakelijk is voor de werkbaarheid. Als men 
deze vervoermiddelen voorziet van een container, kan men het transport vereenvou-
digen en later mogelijk geautomatiseerde afvoer op het hoofdpad toepassen. Een 
laatste mogelijkheid voor arbeidsbesparing ligt in de winter tijdens het onderdoor 
snijden waarbij het afsnijden van oud hout het probleem is. Dit afsnijden kan men 
in de kas doen maar ook in de schuur tijdens het sorteren op de machine. Dit laatste 
kost in de meeste gevallen veel minder tijd, maar de rozen zijn moeilijker hanteer-
baar tijdens de opslag. Daarom wordt deze handeling meestal in het pad in de kas 
gedaan maar dit kost 1 tot 8% meer tijd. 
De combinatie van factoren levert besparingsmogelijkheden van de oogsttijd op tot 
ruim 30%, afhankelijk van de mate van aanpassing van de werkmethode en de even-
tuele kasindeling. Hierbij blijkt arbeidskundig het optimale systeem het tweezijdig 
snijden met een rozenwagentje te zijn. De bedindeling is dan drie bedden per 6,40 m 
kap en de bedlengte 80 à 90 meter. In de winter verdient het de voorkeur om tijdens 
het onderdoor snijden het oude hout tijdens het sorteren in de schuur af te zagen. 
Al deze factoren kunnen een besparing op de totale teeltarbeid opleveren van 10 tot 
11,5% ofwel 120 manuren per 1000 m2. 
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1 Inleiding 
In ons land zorgden in 1979 de snij bloementeelt (1335 miljoen gulden) en de pot-
plantenteelt (280 miljoen gulden) voor een gezamenlijke omzet van 1615 miljoen 
gulden (1). De roos is de belangrijkste snijbloem met 24% van de omzet, op de voet 
gevolgd door de chrysant met 14% en de anjer met 13%. De totale omzet wordt ge-
realiseerd op een areaal van 3475 ha, waarvan de rozenteelt 688 ha (20%) voor zijn 
rekening neemt. Dit komt globaal neer op een omzet van ƒ 47,— per m2. 
De meest voorkomende rassen waren in 1978: 
Sonia 132 ha 
Motrea 85 ha 
Ilona 75 ha 
Baccara 61 ha 
Belinda 39 ha 
Garnette 38 ha 
Overige rassen 258 ha (± 95 verschillende rassen). 
Om een bedrijf rendabel te laten functioneren moet men alle mogelijkheden aangrij-
pen tot kostenverlaging en/of opbrengstverhoging. De aandacht richt zich hierbij 
momenteel sterk op de energiekosten, hoewel die meestal niet de grootste kostenpost 
zijn voor het bedrijf; voor de rozenteelt is dit de arbeid (zie bijlage I). 
Het onderzoek zal bovendien rekening moeten houden met de problemen bij het 
aantrekken van arbeidskrachten voor de rozenteelt. De oogst moet ook in het week-
end plaatsvinden en men moet dus via een eigen dienstregeling regelmatig op zater-
dag en zondag werken. Daarbij komt dat het werkklimaat niet zo gunstig is (bijv. 
hoge temperaturen in de kas en de doornen aan het gewas). Het arbeidskundig 
onderzoek moet in dit geval vooral gericht zijn op arbeidsbesparing, maar ook de 
arbeidsverlichting verdient de aandacht, opdat het werken in de rozenteelt weer aan-
trekkelijker wordt. 
Uit een gehouden inventarisatie-onderzoek (3) komt een tweetal onderzoekgebieden 
naar voren, n.1. de oogst en de verwerking van de roos. Deze zijn tevens de grootste 
arbeidsposten in de rozenteelt (zie bijlage II). Onderzoek naar verbeteringen in de 
verwerking van de rozen heeft geleid tot de conclusie dat de methode van aanvoer op 
de veiling niet ideaal is (4). Uit proeven van enkele kwekers met een andere aan voer-
methode is echter vast komen te staan dat de handel geen andere aanvoermethode 
wil accepteren. Het in deze publikatie beschreven onderzoek is vooral gericht op de 
oogst van de roos waarbij arbeidsbesparing en -verlichting voorop staan. Om het 
effect het grootst te laten zijn, moet getracht worden het zwaartepunt van de bespa-
ring te leggen op de momenten dat men een topproduktie moet verwerken. 
2 De oogst 
De oogst is het belangrijkste onderdeel van de totale arbeidsbehoefte en gebeurt nu 
nog voor 100% in handwerk, waarbij vooral het meevoeren van de rozen tijdens het 
snijden een flinke belemmering voor de mensen is (afb. 1). De kasruimte, waarin de 
rozen zijn geplant, is op de meeste bedrijven voorzien van een hoofdpad van ± 3 m, 
dat door het midden van de kas loopt (afb. 2). Dwars hierop zijn de bedden ge-
plaatst met twee à vier rijen rozenstruiken. Tussen twee bedden in is een vrije 
loopruimte van ± 60 cm die men het werkpad noemt en waarvan men tijdens het 
snijden gebruik maakt. Langs de gevel is een vrije ruimte van ± 1 m om achter het 
bed langs te kunnen lopen naar een ander werkpad. Dit noemt men meestal het kop-
gevelpad. 
Bij de oogst snijdt men een halve bedbreedte aan de linker- of rechterzijde en loopt 
daarbij van het hoofdpad via het werkpad naar de kopgevel. Bij de kopgevel keert 
men om en snijdt een half bed aan de andere kant van het werkpad. Tijdens elke 
Afb. 1 Het snijden van rozen. 
verwerkingsruimte 
kas 
hoofdpad 
, kopgevelpad 
^ • ^ • • B werk pad 
Afb. 2 Kasindeling volgens de normale uitgangspunten. 
werkgang, zoals hierboven omschreven, snijdt men de rozen met een speciale schaar 
en legt ze op de linkerarm, waarna ze worden afgevoerd naar het hoofdpad. Hier 
worden ze op het hoofdtransportsysteem geplaatst voor het vervoer naar de ver-
werkingsruimte. 
Uit een eerste oriëntatie is een aantal factoren naar voren gekomen, dat van groot 
belang is voor de prestatie. Teeltkundige invloedsfactoren zoals verschillen in culti-
vars en in snijhoogte worden buiten beschouwing gelaten. De belangrijkste factoren 
zijn: 
1 de methode van transport van de geoogste rozen in het werkpad naar het hoofd-
pad; 
2 de verplaatsingsafstand van oogstbare roos tot oogstbare roos; 
3 het aantal bijkomende handelingen tijdens en bij het wisselen van de werkgang; 
4 het tijdstip waarop men het oude hout wenst af te snijden bij het onderdoor snij-
den. 
Elk van deze factoren kan een bijdrage leveren aan de arbeidsbesparing en/of arbeids-
verlichting. 
2.1 Transport in het werkpad 
Bij de huidige werkwijze heeft de linkerarm een opslag- en transportfunctie, hetgeen 
Afb. 3a Rozenwagentje rijdend over twee ver- Afb. 3b Rozenwagentje rijdend op het beton-
warmingspijpen pad. 
Afb. 3c Rozenwagentje rijdend over twee dra-
den. 
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van invloed is op de prestatie van de persoon. De bewegingsvrijheid wordt beperkt, 
terwijl er door de statische belasting van de linkerarm extra vermoeidheid ontstaat. 
De opslagcapaciteit van de arm is beperkt en daarmee ook de te bewerken bedlengte. 
Door het inzetten van een transportmiddel zijn de genoemde bezwaren te ondervan-
gen. Dit transportmiddel moet een zodanige geleiding hebben dat de persoon niet 
extra belast wordt met het sturen hiervan. 
Een tweetal principes hiervoor is uitgewerkt nl. een wagentje dat over twee verwar-
mingspijpen of twee staaldraden rijdt, die kort boven de grond aan beide zijden van 
het pad zijn aangebracht. Dit transportmiddel wordt verder rozenwagentje genoemd 
(afb. 3). Als tweede mogelijkheid is een bak ontwikkeld, die met een frame aan een 
wielstel hangt, dat over een hoger gelegen verwarmingspijp of staaldraad rijdt. Dit 
transportsysteem wordt monorail genoemd (afb. 4). 
Met deze systemen zijn en worden op het IM AG en in de praktijk proeven genomen. 
De resultaten zijn duidelijk positief vergeleken met de alternatieve transportmetho-
den (afb. 5). Door het inzetten van het rozenwagentje of de monorailwagen kan men 
tot een aanzienlijke tijdbesparing komen, die echter sterk afhankelijk is van de pro-
duktie per m2 kas per dag. Toepassing bij produkties lager dan gemiddeld 0,5 roos 
per m2 kost extra tijd. Past men een van de systemen echter selectief toe bij een dag-
produktie van 0,7 roos per m2 of meer, dan kan de tijdbesparing oplopen tot 10% 
bij het bovendoor snijden. 
In de periode dat men onderdoor snijdt kan het toepassen van een van de systemen 
altijd leiden tot een arbeidsbesparing van 8 à 10% (zie afb. 6). Op deze snijmethode 
wordt later in deze publikatie teruggekomen. In beide gevallen levert het toepassen 
Afb. 4a Monorailwagen rijdend over en han-
gend aan een verwarmingspijp. 
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Afb. 4b Doorlopende bocht met aansluitingen. 
Afb. 4c Monorailwagen rijdend over en han-
gend aan een draad. 
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van een transportmiddel arbeidsverlichting op omdat, vooral bij grotere dagpro-
dukties, de linkerarm geen transportfunctie meer heeft. 
2.2 Lopen tijdens de oogst 
De verplaatsingsafstand van oogstbare roos tot oogstbare roos kan op twee manie-
ren worden beïnvloed, met als doel: minder lopen tijdens de oogst. 
De werkmethode tijdens het snijden kan men veranderen door niet één zijde van het 
werkpad heen (afb. 7a) en de tweede zijde op de terugweg, maar beide zijden gelijk-
tijdig en op de terugweg een volgend pad te oogsten (afb. 7b). Hierdoor wordt de 
loopafstand met 50% teruggebracht en per werkgang wordt de dubbele oppervlakte 
geoogst. Om dit te kunnen vergelijken met andere invloedsfactoren kan de volgende 
tijd in cmin/m2 kas 
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At'b. 5 Bovendoor snijden met drie transportsystemen 
plantsysteem: 1 
snijhoogte: 100 cm 
snijmethode: eenzijdig-bovendoor 
ras: Sonia 
bedlengte: 33 m 
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tijd in cmin/nr kas 
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Afb. 6 Onderdoor snijden met drie transportsystemen 
plantsysteem: I ras: Sonia 
snijhoogte: 100 cm bedlengte: 33 m 
snijmethode: eenzijdig-onderdoor 
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Afb. 7a Looppatroon bij eenzijdig snijden. 
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Afb. 7b Looppatroon bij tweezijdig snijden. 
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formule worden gebruikt om de verplaatsingsafstand om te rekenen in meters per 
™
2
 kas: m 
1* of 2** 
verplaatsingsafstand in meters/m2 kas. 
bedbreedte + padbreedte in meters 
* bij tweezijdig snijden 
** bij eenzijdig snijden. 
Bij de kasindeling, die in de praktijk het meeste voorkomt, is de verplaatsingsafstand 
bij eenzijdig snijden 1,25 meter/m2 kas en bij tweezijdig snijden 0,625 meter/m2 
kas. Bij de vergelijking van deze twee werkmethoden voor het rozenwagentje blijkt 
zowel de zuivere snijtijd per roos als de tijd per meter verplaatsen groter te zijn. De 
som van deze twee tijdsdelen is, door de vermindering van de verplaatsingsafstand, 
lager en betekent dus een arbeidsbesparing (afb. 8). 
Een andere mogelijkheid om de verplaatsingsafstand te verminderen is het vergroten 
van bed- en padbreedte. Het pad breder maken betekent echter verlies van produk-
tieruimte en dus komt alleen het verbreden van het bed in aanmerking. Hierdoor 
wordt het aantal paden per oppervlakte-eenheid kleiner en dus ook de verplaatsings-
afstand. Om de invloeden hiervan op het snijden na te gaan, is op het IM AG in de 
reeds eerder genoemde proef een drietal verschillende bedbreedten aangelegd (afb. 9 
a, b en c). 
Bij systeem I zijn de struiken op een breedte van 70 cm geplant zodat het bed na uit-
groeien 100 cm breed is en het pad nog 60 cm breed. Hierbij is de verplaatsingsaf-
stand bij eenzijdig snijden 1,2 meter/m2 kas en bij tweezijdig snijden 0,625 
meter/m2 kas. De reikafstand van de rand van het pad naar de roos is 50 cm of 
minder. 
tijd in cmin/m2 kas 
plantsysteem: I 
snijhoogte: 100 cm 
snijmethode: een- of tweezijdig met rozenwagentje 
aantal rozen per m2 kas/dag 
ras: Sonia 
bedlengte: 33 m 
Afb. Relatie eenzijdig of tweezijdig snijden. 
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Afb. 9a Plantsysteem I. 
Plantafstand in de rij 30 cm. Aantal planten per nr 6,25 st. 
Afb. 9b Plantsysteem 11. 
Plantafstand in de rij 35 cm. Aantal planten per nr 7,14 st. 
Afb. 9c Plantsysteem III. 
Plantafstand in de rij 23 cm. Aantal planten per m' 8,28 st. 
Bij systeem II zijn er twee bedden van 60 cm plantbreedte tegen elkaar geplaatst met 
een smal pad van 40 cm ertussen voor eventueel bijzondere gewas verzorging. Dit 
geeft een maximumreikafstand van 90 cm en een verplaatsingsafstand bij eenzijdig 
snijden van 0,83 en bij tweezijdig snijden van 0,42 meter/m2 kas; een vermindering 
van 33% ten opzichte van systeem I. 
Plantsysteem III is een tussenvorm tussen I en II, uitgaande van het gegeven dat de 
optimale reikafstand 75 cm bedraagt. De pad- en bedindeling zijn verder gelijk aan 
die van systeem II. De verplaatsingsafstand is hier voor eenzijdig snijden 0,95 en 
voor tweezijdig snijden 0,48 meter/m2. Dit is een vermindering ten opzichte van 
systeem I met 25%. 
De besparing op de tijd voor het verplaatsen van oogstbare roos tot oogstbare roos 
is onafhankelijk van de produktie. De zuivere snijtijd per roos wordt echter iets 
hoger door het vergroten van de reikafstand (van 50 naar 90 of 75 cm). 
Uit de resultaten blijkt dat dit nadeel de besparing bij bovendoor snijden in de zomer-
periode niet kan opheffen (afb. 10). In de winter bij het onderdoor snijden vraagt 
het snijden bijna de dubbele hoeveelheid tijd en toch blijft er nog een kleine bespa-
ring van de verminderde verplaatsingsafstand gehandhaafd (afb. 11). 
Voor deze werkwijze is, vanwege het grote aantal rozen dat men nu per werkgang 
moet oogsten, het rozenwagentje of de monorailwagen bijna noodzakelijk. Bij 
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tweezijdig snijden en een bedindeling volgen systeem II heeft men per werkgang 
driemaal zoveel rozen te transporteren in vergelijking met het eenzijdig snijden bij 
systeem I. De totale besparing is bij kleine dagprodukties van 0,1 en 0,2 rozen per 
m2 kas het grootst. Ook bij een dagproduktie van 1 roos per m2 kas is er bij boven-
door snijden ± 16% besparing en voor het onderdoor snijden nog 7 à 8% mits men 
gebruik maakt van het rozenwagentje. Als men nog blijft vergaren ,,in de linker-
arm" is de besparing bij het bovendoor snijden ± 15%, maar voor onderdoor snij-
den is geen besparing meer mogelijk. 
2.3 Bijkomende handelingen 
Meestal keert men bij het eenzijdig snijden op het eind van het werkpad om en gaat 
men aan de andere zijde snijdend via hetzelfde pad terug naar het hoofdpad. Bij 
tweezijdig snijden loopt men via het kopgevelpad naar het volgende pad. Terug op 
het hoofdpad worden in beide gevallen de geoogste rozen op een verzamelpunt weg-
gelegd en eventueel gebundeld. De tijden per handeling veranderen enigszins bij het 
gebruik van monorailwagen of rozenwagentje, maar zijn voor de gegeven werkme-
thode moeilijk te beïnvloeden. Om de totale tijd per m2 kas te drukken, dient het 
aantal handelingen verminderd te worden. 
Door overschakeling van een- naar tweezijdig snijden wordt het aantal handelingen, 
evenals de verplaatsingsafstand, met 50% gereduceerd, terwijl dit geen invloed op 
de tijd per handeling heeft. Een tweede mogelijkheid is het vergroten van de bed-
lengte van bijvoorbeeld 45 m naar 90 m. Door deze vergroting wordt het aantal bij-
komende handelingen per oppervlakte-eenheid met nog eens de helft verminderd, 
daar deze slechts eenmaal per werkgang worden uitgevoerd. Een derde mogelijkheid 
om het aantal bijkomende handelingen per oppervlakte-eenheid te verminderen is de 
bedbreedte te wijzigen. Door grotere bedbreedten wordt het aantal werkgangen per 
oppervlakte-eenheid verminderd en daarmee ook het aantal bijkomende handelin-
gen. Dit is uitgevoerd bij de reeds eerder genoemde proef op het IM AG met verschil-
lende plantsystemen (afb. 9 a, b en c).- Bij systeem II leverde dit 33 en bij systeem III 
25% vermindering van het aantal paden bij gelijkblijvend kasoppervlak op. Het 
aantal bijkomende handelingen is bij de genoemde systemen met een even groot per-
centage verminderd. 
Combinatie van de mogelijkheden kan het aantal bijkomende handelingen van 
100% naar 17% terugbrengen. Toepassing van het rozenwagentje of de monorail-
wagen biedt mogelijkheden om bepaalde handelingen te versnellen of te veranderen. 
Het aantal handelingen kan hierbij nog verminderen door een losse container in 
plaats van een vaste bak te gebruiken. Hierdoor behoeft men niet elke keer als men 
op het hoofdpad terugkomt de geoogste rozen weg te leggen. Dat is alleen nodig als 
de container te vol is voor nog een nieuwe werkgang. Dit wisselen van de container 
vraagt per keer meer tijd, maar het komt slechts eenmaal per ± 400 rozen (groot-
bloemige)1 voor . 
Bij gebruik van het monorailsysteem en tweezijdig snijden moet de wagen achter het 
bed om, van de ene naar de andere verwarmingspijp verhangen worden. Dit moei-
zame werk kan voorkomen worden door de twee pijpen met elkaar te verbinden via 
een halfcirkelvormige bocht. Het rijden over de verbindingspijp gaat 75% sneller 
1
 bij kleinbloemige is het ± 700 rozen. 
dan het met de hand verhangen naar het volgende werkpad. Om de tijd van de com-
binatie van deze handelingen per oppervlakte-eenheid op jaarbasis te kunnen uit-
rekenen, is de volgende formule opgebouwd: 
A x 365 D E 
T = + ( x )* 
B x C X 100 400 100 
* Alleen als men containers gebruikt. 
In deze formule moeten de volgende elementen worden ingevuld: 
T = Totale tijd per m2 kas in minuten per jaar. 
A = De som van de elementtijden in cmin die voorkomen per twee bedden, exclu-
sief het wisselen van een container. 
B = De lengte van de bedden in meters. 
C = De breedte van twee bedden plus twee werkpaden samen. 
365 = Periode van berekening in dagen. 
100 = Het terugrekenen van cmin naar minuten. 
D = Het aantal rozen per m2 op jaarbasis. 
E = Tijd voor het wisselen van een container. 
400 = Gemiddeld aantal grootbloemige rozen dat men in een container kan laden. 
De elementtijden, die men bij deze berekening nodig heeft, zijn voor elk van de werk-
methoden de volgende: 
1 De handmethode 
Achter in het werkpad omkeren 7 cmin 
Achter het bed langs omlopen 12 cmin 
Op het hoofdpad van werkpad wisselen 18 cmin 
Op het hoofdpad wegleggen en bundelen van de rozen 22 cmin 
2 Het rozenwagentje 
Achter het werkpad omkeren 17 cmin 
Achter het bed langs van werkpad wisselen 17 cmin 
Op het hoofdpad van werkpad wisselen 20 cmin 
Rozen uit de bak nemen, wegleggen en bundelen 26 cmin 
Volle container wisselen 60 cmin 
3 De monorailwagen 
Verhangen voor het omkeren in het werkpad 22 cmin 
Verhangen achter het bed langs naar volgende werkpad 24 cmin 
Rondrijden achter het bed langs naar volgende werkpad 6 cmin 
Verhangen op het hoofdpad naar volgende werkpad 28 cmin 
Rozen uit bak nemen, wegleggen en bundelen 32 cmin 
Volle container wisselen 60 cmin 
Uit de berekening van de varianten voor de bijkomende handelingen op jaarbasis 
(zie bijlage III) blijkt dat hierop zeer veel tijd valt te besparen. Dit kan men bereiken 
door het gehele werkpatroon aan te passen en het aantal bijkomende handelingen zo 
veel mogelijk te beperken. De besparing kan, afhankelijk van de situatie, oplopen 
tot 60% bij het snijden in de linkerarm en tot 80% bij het gebruik van monorail- of 
rozenwagen. Op de totale oogstwerkzaamheden is dit nog 6 à 8°7o, waarbij men wel 
moet bedenken dat voor de meeste varianten het gebruik van monorail- of rozen-
wagen noodzakelijk is. 
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2.4 Onderdoor en/of bovendoor snijden 
Het snijden van rozen gebeurt in de zomerperiode (van half april t/m half oktober) 
bovendoor (zie afb. 12). Men laat op de stuik een stukje van de steel staan, waaraan 
enkele bladeren met goede groeipunten voor de volgende rozen. Het bovenste groei-
punt (oog) hiervan loopt weer uit; de daaronder zittende ogen wachten. Het gewas 
wordt hierdoor steeds hoger (± 15 cm per 2 maanden) zodat men hier niet steeds 
mee kan doorgaan. 
Dit is een van de redenen waarom men in de winter onderdoor snijdt, ondanks het 
feit dat dit veel meer tijd vraagt (zie bijlage IV a en b). Hierbij snijdt men de roos 
niet af boven het punt waar de vorige afgesneden is, maar er juist onder (afb. 13). 
De roos is dan langer, hetgeen vooral in de winter extra geld opbrengt. 
De struik wordt weer een stukje lager en één van de slapende ogen, uit de periode 
M 
V~~ 
^f?^* * 
Afb. 12 Bovendoor snijden. Afb. 13 Onderdoor snijde 
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van bovendoor snijden, gaat uitlopen. Aan de afgesneden roos zit nu dat stukje steel 
van de eerder afgesneden roos, waarop deze is gaan uitlopen. Dit stukje hout moet 
worden afgeknipt omdat men op de veiling geen rozen mag aanvoeren met een 
„hieltje". Afknippen kan men op twee plaatsen doen, nl. direct in het werkpad als 
men de roos gesneden heeft, zodat het oude hout - zoals men het hieltje ook wel 
noemt - in het pad valt. De andere mogelijkheid is het monteren van een cirkel-
zaagje op de rozensorteermachine zodat het hieltje afgezaagd wordt als de roos het 
zaagje passeert tijdens het op lengte sorteren. 
De zaagmogelijkheid op de sorteermachine kost 0,4 à 0,5 min/m2 kas per jaar aan 
sorteertijd. Doet men dit direct tijdens het snijden in de kas, dan kost het 0,3 tot 2 
min/m2 kas per jaar. Het is sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder dit 
moet gebeuren en voor een deel afhankelijk van de kwaliteit van het gewas. Gemid-
deld 1,1 min/m2 kas per jaar (zie bijlage IV b en c). Dat men in de praktijk dit af-
knippen meestal toch in het werkpad doet, heeft als belangrijkste reden dat de rozen 
bij tussenopslag in de koelcel e t c , moeilijker te hanteren zijn. Dit probleem wordt 
echter opgelost als op de monorail of het rozenwagentje een container gebruikt 
wordt, waarin de rozen tot het moment van sorteren kunnen blijven. Door dit af-
knippen van het oude hout tijdens het sorteren te doen, kan men een tijdbesparing 
van 1 tot 8% op jaarbasis bereiken. 
2.5 Combinatie van de verschillende mogelijkheden 
Na elk van de vier invloedsfactoren afzonderlijk te hebben uitgewerkt, worden ze in 
het onderstaande gezamenlijk bekeken. Uitgangspunt hierbij is een produktie van 
200 rozen/m2 kas per jaar met het ras „Sonia". Voorts wordt verondersteld dat er 
één bepaald transportmiddel wordt gebruikt. 
De vierde invloedsfactor is er een van zuiver teeltkundige aard en daarom is boven-
door snijden met de beide mogelijkheden van onderdoor snijden verder gecombi-
neerd uitgewerkt (zie bijlage V a en b). Deze combinatie is niet van invloed op de 
andere genoemde factoren en behoeft dus niet besproken te worden. 
De combinatie van eenzijdig snijden en het gebruik van het rozenwagentje of de mo-
norailwagen moet niet bij de kleinste dagproduktie worden toegepast (zie bijlage V a 
en b). Als men wagens altijd gebruikt, ontstaat er zelfs tijdverlies (Systeem I). 
Bij tweezijdig snijden moet men bij het gebruik van een transportmiddel eveneens 
selectief te werk gaan om tot de grootste besparing te kunnen komen. Hier is echter 
bij het steeds gebruiken geen tijdverlies te verwachten maar alleen een minder grote 
besparing op het totaal. 
Passen we de combinatie van eenzijdig snijden met een transportmiddel toe bij een 
van de andere plantsystemen (II en III), dan komen de resultaten in alle gevallen 
gunstig uit. Dit kan men toeschrijven aan het beter benutten van de rechterarmleng-
te bij het bredere bed. De grotere reikafstand doet de zuivere snijtijd per roos weinig 
of niet toenemen, terwijl de gemiddelde verplaatsingsafstand van oogstbare roos tot 
oogstbare roos sterk afneemt. 
Bij het tweezijdig snijden en een transportmiddel wordt het voordeel, dat men bij 
een gebruikelijk plantsysteem (I) reeds kan bereiken, nog vergroot bij de plantsyste-
men II en III. 
Van zowel het verzamelen in de linkerarm als in de monorailwagen ontbreken een 
aantal gegevens omdat de beperkte omvang van de proef niet de mogelijkheden 
bood deze onder gelijke omstandigheden te verzamelen. 
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Afb. 14 Kasindeling aangepast aan de nieuwe uitgangspunten. 
Als we bij de genoemde combinaties ook de mogelijkheden tot vermindering van de 
bijkomende handelingen betrekken, worden de voordelen van een nieuwe werkwijze 
nog groter (zie bijlage VI en VII). De invloeden van het tweezijdig snijden en andere 
plantsystemen worden versterkt door de verminderde tijd voor de bijkomende han-
delingen. 
De invloed van een container in plaats van een vaste bak op het rozenwagentje is niet 
groot. Hij vergemakkelijkt echter wel een automatische afvoer naar een kli-
maatruimte in de schuur. Het verwerken van de rozen die in een bak verzameld zijn, 
gaat gemakkelijker omdat ze minder aangedrukt zijn dan de in de arm vergaarde. 
De tijdwinst die hierbij te behalen is, is buiten beschouwing gelaten. 
De bocht in de verwarmingspijp voor het omrijden van de monorailwagen naar het 
volgende werkpad is eveneens van geringe invloed; men moet dit meer zien als een 
arbeidsverlichting, waarbij tijdwinst een bijkomend voordeel is. 
Grotere bedlengten kunnen de bijkomende handelingen per meter padlengte beper-
ken, maar dit vraagt wel een andere kasindeling bij een gelijkblijvende kasopper-
vlakte. Men kan dan beter het hoofdpad langs één van de kopgevels aanleggen (zie 
afb. 14). Hierdoor ontstaat de dubbele bedlengte en één kopgevelpad minder (het 
hoofdpad komt hier te liggen). 
Wil men daarbij ook tweezijdig snijden en een transportmiddel toepassen dan moet 
het andere kopgevelpad wat breder worden om hiermee achter het bed langs te kun-
nen. Dit kopgevelpad moet voor het verrijden van het rozenwagentje verhard zijn. 
Deze aanpassingen in de kasindeling, die alleen voor nieuw in te delen bedrijven van 
belang zijn, geven meer teeltoppervlakte omdat de totale oppervlakte aan paden 
kleiner wordt. 
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3 De transportmiddelen 
Voor het ontwerpen van transportsystemen voor de rozenteelt zijn een aantal uit-
gangspunten gehanteerd: 
1 De voortbeweging moet zo min mogelijk aandacht vragen, daarom is een gelei-
ding noodzakelijk. 
2 De verplaatsingssnelheid wisselt sterk en is afhankelijk van de afstand tot de vol-
gende te snijden roos. 
3 De verplaatsing naar een volgend werkpad moet soepel verlopen en zo mogelijk 
zonder een overslaghandeling of zwaar tilwerk. 
4 Het geleidingssysteem mag het snijden niet belemmeren, noch het gewas on-
gunstig beïnvloeden. 
5 Tijdens het oogsten moet in twee sorteringen kunnen worden opgeslagen in een 
verzamelorgaan. 
6 Het verzamelorgaan moet bruikbaar zijn voor transport in het hoofdpad, opslag 
in de koelcel en verwerking op de sorteermachine om overslaghandelingen te 
voorkomen. Daartoe moet het verzamelorgaan uitneembaar zijn. 
7 De opslagcapaciteit moet voldoende zijn om bij normale produktie 180 meter 
bedlengte tweezijdig te oogsten. 
Bij topproduktie is deze capaciteit ook toereikend omdat dan eenzijdig wordt 
gesneden. In de praktijk is de benodigde opslagcapaciteit ± 400 voor grootbloe-
mige en ± 700 voor kleinbloemige rozen. 
8 Het transportsysteem moet goedkoop zijn en zo mogelijk op bestaande bedrijven 
geïnstalleerd kunnen worden. 
3.1 De geleiding 
Het geleidingssysteem is een belangrijk onderdeel van het transportsysteem, omdat 
dit het grootste deel van de investering vergt. 
Er zijn vier systemen uitgewerkt (afb. 15 a t/m d): 
a twee verwarmingspij pen in het pad; 
b twee staaldraden in het pad; 
c één verwarmingspijp boven het pad; 
d één staaldraad boven het pad. 
ad a twee verwarmingspijpen in het pad 
Deze pijpen hebben een dubbelfunctie (verwarming en geleiding), hetgeen een 
gunstige invloed heeft op het te investeren bedrag. Vergeleken met een hoogliggende 
verwarmingsbuis mag tevens gerekend worden met een zekere licht- en energiewinst. 
De pijpen moeten enige cm boven de grond en ± 10 cm van het gewas liggen om een 
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Afb. 15 Steunen voor geleidingssystemen. 
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a 1 steunpen 
2 steunbalk 
3 draagbalk 
b 1 draagbalk met verwarmingspijpen en regenleiding 
2 bevestigingsbeugel (voor- en zij-aanzicht) 
3 steunpen 
c 1 monorailhaak 
2 doorlopende bocht met aansluitingen 
d 1 juk (voor- en zij-aanzicht) 
2 draadsteun 
goede warmte-afgifte te waarborgen en verbranding van blad te voorkomen. Tevens 
kunnen dan de wielen van het transportsysteem de planten niet beschadigen. 
Gekozen is voor een onderlinge afstand van 50 cm. 
Op goed draagkrachtige en egale gronden kan worden volstaan met een losse pen 
met steunplaat (afb. al). 
Op weinig draagkrachtige gronden moet een steunbalk worden gebruikt waarmee de 
twee pijpen gekoppeld worden (afb. a2). 
Voor niet egale en weinig draagkrachtige gronden komt een ophanging met een 
draagbalk aan kettingen in aanmerking (afb. a3). 
Bij alle systemen bedraagt de steunpuntsafstand 3 meter. 
ad b twee staaldraden in het pad 
Hiermee is het mogelijk een geleidingssysteem te creëren dat op dezelfde plaats komt 
als de onder ad a genoemde verwarmingspijpen. Deze draden moeten een diameter 
van 4 of 5 mm hebben en worden bevestigd aan de steunen in de betonpaden aan de 
beide kopeinden van het bed. Hierdoor behoeft de kasconstructie niet extra belast te 
worden. Het is ook mogelijk om de eindpalen daarvoor te benutten, die dan wel ex-
tra verankerd moeten worden. Het voordeel van de laatste bevestiging is dat de dra-
den niet over het achterpad doorlopen. 
Het spannen kan gebeuren met draadspanners die voldoende spanruimte moeten 
hebben om na te spannen, want de staaldraden rekken vooral in het begin vrij sterk. 
Een draaddiameter van 5 mm verdient de voorkeur omdat deze niet alleen minder 
rekt, maar ook zoveel stijfheid bezit dat de spankracht in verhouding kleiner kan 
zijn. De draden worden om de 3 meter ondersteund door stalen draagbalkjes, die met 
kettingen aan de kasconstructie zijn opgehangen (afb. bl) . Deze balkjes liggen uiter-
aard in het bed en kunnen tevens dienen als steun voor bijv. de verwarmingspijpen 
en de regenleiding. 
Bij een symetrische belasting van de draagbalken kan worden volstaan met één op-
hangketting in het midden, dat heeft als voordeel lagere kosten en minder belemme-
ring tijdens het oogsten. 
De bevestiging van de draad aan de steun is gerealiseerd met een losneembaar beugel-
tje, waar bij het spannen de draad gemakkelijk door kan schuiven en dat daarnaast 
zo weinig mogelijk weerstand geeft bij het paseren van een wiel (afb. b2). De uitein-
den van de steunbalk zijn omgezet om vrije ruimte te creëren voor het passerende 
wiel. 
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Tevens kunnen dezelfde grondsteunen worden gebruikt als bij de verwarmings-
pijpen. De draad kan dan door een oog in het boveneinde van de opstaande pen 
worden getrokken (afb. b3). 
Bij een goede aanleg is een zijdelingse ondersteuning van de draden niet nodig, om-
dat de spanning in de draad voor een redelijke rechte draad zorgt, terwijl kleine af-
wijkingen met een goed wiel kunnen worden opgevangen. 
Een voordeel van dit geleidingssysteem is dat de meest optimale plaats voor de ver-
warmingsbuizen kan worden gekozen. 
ad c één verwarmingspijp boven het pad 
Dit systeem wordt onder andere in de potplantenteelt regelmatig toegepast onder de 
naam monorail. Boven ieder pad hangt een verwarmingspijp aan zogenaamde 
monorailhaken (afb. cl). In het systeem voor de rozenteelt zijn twee nieuwe elemen-
ten toegevoegd. Om de overgang naar een volgend bed zonder tillen mogelijk te ma-
ken zijn de spiralen uitgevoerd met een halfcirkelvormige bocht met een diameter 
gelijk aan de breedte van bed + pad (afb. c2). 
Wanneer een middenpad aanwezig is, is een los brugstuk nodig tussen de spiralen 
aan weerszijden van het hoofdpad, om zo over het hoofdpad door te kunnen rijden. 
Een voordeel van dit systeem is dat het werkpad vrij blijft van obstakels, terwijl 
maar één geleiding nodig is, waardoor de aanlegkosten laag zijn. Nadelen zijn de 
lichtbelemmering en de niet optimale plaats voor de verwarmingsbuis, met als ge-
volg hogere stookkosten. 
ad d één staaldraad boven het pad 
Vroeger werd dit systeem toegepast in de groenteteelt onder glas. Het bestaat uit een 
massieve staaldraad met een dikte van 4 of 5 mm die meestal tussen de twee kasge-
vels werd gespannen en iedere 3 meter ondersteund. Men is in de groenteteelt van dit 
systeem afgestapt omdat te grote lasten moeten worden vervoerd, waardoor de 
spanning in de draad erg groot moet zijn. Het spannen leverde gevaren op voor de 
kasgevel. Omdat de belasting bij het transport van rozen veel geringer is kan dit 
systeem hier wellicht toepassing vinden. 
De uitvoering is, ten opzichte van het oorspronkelijke groentesystemen, iets gewij-
zigd. De draden worden gespannen tussen los van de kasconstructie opgestelde juk-
ken, die tevens dienst kunnen doen als eindpaal voor het bed (afb. dl). 
Open haken doen dienst als tussensteun. In eerste instantie werd de draad op het 
horizontale gedeelte van de steun gelegd en met behulp van een splitpen op zijn 
plaats gehouden (afb. d2). Bij een latere uitvoering is het uiteinde van de steun verti-
caal omgezet en werd de draad met een zelfde beugeltje vastgezet als bij systeem b 
(afb. b3). Op deze manier werd meer vrije ruimte verkregen voor het wiel; de groef 
hierin kon dieper worden, waardoor het ontsporen nagenoeg werd uitgesloten. Bij 
de eerste versie kwam dit ontsporen regelmatig voor, hetgeen het werktempo nadelig 
beïnvloedde. 
Evenals bij de monorail kan men de draad over een middenpad laten lopen. Het ma-
ken van een grote bocht om door te kunnen rijden naar een volgend bed is zonder 
kostbare hulpmiddelen niet te realiseren, zodat het transportmiddel naar het volgen-
de bed gedragen moet worden. In de praktijk gaf een draaddikte van 5 mm goede 
resultaten. 
De voordelen van dit systeem zijn het ontbreken van obstakels, de geringere licht-
onderschepping en de onafhankelijkheid van het verwarmingscircuit. 
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Nadelen zijn het naspanwerk dat ongeveer tweemaal per jaar moet gebeuren en het 
overtillen van het transportmiddel van pad naar pad. 
3.2 De transportwagens 
Bij het ontwerpen van de transportwagens is gestreefd naar: 
- eenvoudig; 
- licht en onderhoudsvrij; 
- instelbaar voor een goede werkhouding; 
- zo weinig mogelijk beschadiging van het gewas; 
- geen ontsporen, ook bij niet optimale geleiding. 
3.2.1 Rijden over twee pijpen (afb. 3a en 3b) 
Dit principe is als eerste ontwikkeld en de daarbij gebruikte transportwagen moet 
dan ook als prototype worden gezien. Het frame van de oorspronkelijke wagen was 
uit staal vervaardigd (totale lengte 110 cm). Aan de hand van de opgedane ervarin-
gen kan nu gesteld worden dat aluminium de voorkeur verdient boven staal en dat 
de lengte slechts 60 cm behoeft te zijn, waardoor een beter hanteerbare wagen ont-
staat. 
De wagen is uitgerust met een dubbel wielstel. Voor het rijden over betonpaden zijn 
twee bokwielen en twee zwenkwielen aangebracht met een minimumdiameter van 
12,5 cm en een massieve elastische band. Het tweede wielstel bestaat uit vier kunst-
stofrollen met aan de binnenzijde een flens om ontsporen te voorkomen. De mini-
mumdiameter van de rol is 5 cm en van de flens 8 cm. De zijkant van de flens moet 
enigszins schuin zijn om klemlopen te voorkomen. De rol moet breder zijn dan de 
pijpdiameter om variaties in spoorbreedte op te vangen. Hoeveel breder hangt af 
van de nauwkeurigheid van aanleg en de stevigheid van de ondersteuning. 
De overgang van betonpad naar pijp kan op verschillende manieren worden over-
brugd. Het uiteinde van de pijp kan op exacte hoogte boven het betonpad worden 
gelegd door de pijp op het pad te leggen, door een stevige eindsteun te gebruiken die 
bijvoorbeeld in het betonpad is gegoten of aan de eindpaal van het bed is bevestigd. 
Ook kan de zijkant van het betonpad of het pijpeinde schuin aflopen. Bij deze 
methoden kan een vast hoogteverschil tussen beide wielstellen worden aangehouden. 
Een derde methode bestaat uit het in hoogte verstellen van één wielstel. Dit kan ge-
realiseerd worden met een eenvoudige hefboom en een parallellogramophanging. In 
het onderzochte model was het wielstel dat over de pijpen reed in hoogte verstel-
baar. De betreffende kweker gaf echter de voorkeur aan een vierde methode, name-
lijk het overwinnen van kleine hoogteverschillen door optillen of kantelen van de 
wagen; de hoogteverstelling is toen verwijderd. 
Tijdens het onderzoek bleek dat veel last ondervonden kan worden van snoeihout 
dat in het pad ligt. Wanneer dit pakket te dik is, raakt dit het wielstel en de wagen 
ontspoort. Het is daarom van belang dat ofwel het betonpad ruim boven de werkpa-
den ligt, danwei een verhoging in het railsysteem of een hefinrichting op een wielstel 
is aangebracht. 
In praktijk bleek dat een schuine stand van de verzamelbak prettig werkt. Daarom is 
bij de nieuwe generatie transportwagens een hoogteverstelling aangebracht speciaal 
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geschikt voor aluminiumbakken of containers. Aan de duwzijde van de wagen ligt 
de omgebogen bovenrand van de bak op twee verticale pennen die in hoogte verstel-
baar zijn. Dit is gedaan om de duwzijde van de wagen zoveel mogelijk open te hou-
den, waardoor de bak gemakkelijk kan worden uitgenomen. Aan de voorzijde van 
de wagen ligt de onderzijde van de bak op een horizontale stang die eveneens in 
hoogte verstelbaar is. 
Een hoekprofiel aan de bak voorkomt het van de wagen glijden. Op deze wijze is een 
verstelling van zowel hellingshoek als hoogte van de bak mogelijk. De gemiddelde 
hoogte van de bovenzijde van de bak aan de duwzijde bedraagt ± 100 cm. 
Om beschadiging van het gewas te voorkomen is de wagen zo smal mogelijk ge-
maakt en zijn uitstekende delen voorkomen. De breedte is tijdens het onderzoek 
teruggebracht van 50 cm naar 40 cm. 
3.2.2 Rijden over twee staaldraden (afb. 3c) 
Deze wagen heeft ten opzichte van het systeem onder 3.2.1 alleen andere wielen voor 
het rijden over de staaldraden. Er zijn kunststofgroefwielen met glijlagering gemon-
teerd met een breedte van 7 cm en een kleinste diameter van 6 cm. In combinatie met 
de hangende ondersteuning van de draden is ontsporen praktisch onmogelijk. Met 
deze wieldiameter worden de klemmen, waarmee de draden aan de steunen zijn 
bevestigd, zonder weerstand gepasseerd. 
3.2.3 Rijden over één pijp (afb. 4a) 
Voor deze geleiding zijn twee aluminiummonorailwagens ontwikkeld. Bij de eerste 
is in de verticale draagstang een scharnierpunt aangebracht, waarmee het mogelijk is 
de bak, waarnin de rozen liggen, 180° te draaien. Bij het, door ontbreken van een 
achterpad, eenzijdig snijden, moet (i.v.m. de bloemrichting) de bak aan het einde 
van het pad worden gedraaid. 
Bij de tweede wagen is voor het geleidingssysteem met doorlopende grote bocht een 
speciale wielbalk ontwikkeld, die aan de ene zijde een (om een verticale as) scharnie-
rend wielstel heeft en aan de andere zijde een vast (afb. 4b). 
Beide wagens bezitten kunststofwielen (0 6 cm), waardoor geluidsoverlast wordt 
voorkomen en lassen in de pijp soepel gepasseerd worden. De hartafstand van de 
wielen was bij de eerste wagen 60 cm, bij de tweede 30 cm. De grootste afstand vol-
doet het beste; bij de kleine heeft de wagen bij het opduwen kantelneigingen. Dit 
laatste kan worden voorkomen door de draagstang dusdanig te scharnieren dat het 
onderstuk kan slingeren ten opzichte van de wielbalk. 
Er is zowel een wagen met een vaste bak als met een afneembare bak onderzocht. De 
afneembare bak kan in iedere gewenste stand geplaatst worden. In eerste instantie 
was daartoe een 50 cm brede wagen gemaakt met een zelfde constructie voor het ver-
stellen van de bak als bij de wagen beschreven onder 3.2.1. 
Deze constuctie was te zwaar en te volumineus. De bak komt nu op een kantelbaar 
plateau te liggen. De werkhoogte is instelbaar door de lengte van de verticale 
draagstang te veranderen. Op deze manier is een zeer lichte en goed te hanteren 
constructie ontstaan. De breedte is teruggebracht tot 40 cm. 
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3.2.4 Rijden over één draad (afb. 4c) 
Het onderstuk van de hiervoor benodigde wagen is identiek aan dat onder 3.2.3 be-
schreven. Het gewicht van de wagen speelt hierbij een nog grotere rol vanwege het 
doorzakken van de draad. Hierdoor vormt het steunpunt nl. een barrière waardoor 
de wagen gemakkelijk ontspoort. Dit is te verhelpen door de wielbalk van twee om 
een horizontale as scharnierende wielstellen te voorzien . 
Bij tegendruk als gevolg van de barrière neemt het tweede wiel van het voorste stel 
de draagfunctie over en verlaagt daarmee de druk op het eerste wiel, waardoor deze 
gemakkelijker de barrière kan passeren. De kanteling van de wielstellen is beperkt 
om het op de draad zetten van de wagen te vergemakkelijken. Aan de wielbalk is een 
haak gemonteerd die ervoor zorgt dat bij eventueel ontsporen de wagen aan de 
draad blijft hangen. 
De wielen zijn van kunststof, de diameter is 6 cm, de groefdiepte 1 cm en de breedte 
1,5 cm. 
3.3 De verzamelbakken 
In de beschreven transportwagens kunnen in principe allerlei „verzamelbakken" 
worden toegepast, zoals zeiltjes, dozen, emmers, enz. De voorkeur verdienen losse 
aluminiumbakken die ook in de verdere verwerkingsketen toegepast worden. De 
grootte moet zijn afgestemd op de te verwachten oogstcapaciteit. In de praktijk 
bleek een afmeting van 40 cm bij 40 cm te voldoen bij een te oogsten padlengte van 
± 180 m. De bodem is 5 cm smaller, zodat de lege bakken goed nestbaar zijn. De 
lengte bedraagt 60 cm voor kleinbloemige rozen en 80 cm voor grootbloemige. De 
bakken kunnen ± 400 groot- resp. ± 700 kleinbloemige rozen bevatten. 
Eén front is gesloten met gaas, zodat de bloemen met de bak rechtop in het water ge-
zet kunnen worden. Een rubbersnelbinder verhindert zo het omvallen van de bloe-
men. Handgrepen met afgewerkte randen in de opstaande kanten van de bak verge-
makkelijken het dragen. Omgezette randen van de zijkanten vergroten de sterkte. 
Het verdient aanbeveling om scherpe randen aan de open zijden van de bak te ver-
mijden, of af te dekken met strippen om beschadiging van het gewas te voorkomen. 
Op een bedrijf van 10.000 m2 heeft men ongeveer 30 bakken voor één gemiddelde 
dagproduktie nodig. 
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4 Conclusies 
De in deze publikatie genoemde mogelijkheden tot verlichting en besparing van ar-
beid tijdens de oogst maken vele combinaties van handelen mogelijk, die elk op zich 
meer of minder voordelen bieden. Niet elke mogelijkheid is direct op het bedrijf in 
te voeren omdat de bedden daarvoor anders moeten worden ingedeeld. Dit kan al-
leen als men een gewas gaat rooien, een nieuw bedrijf gaat bouwen of herstructure-
ren. Afhankelijk van de directe invoerbaarheid zijn de volgende conclusies te trek-
ken. 
1 Een mechanisch transportsysteem op zich is niet erg aantrekkelijk omdat het al-
leen bij grote dagprodukties voordelen biedt. Gaat het echter gepaard met een 
aantal aanpassingen in de werkmethode, dan kan het zeer voordelig worden. Het 
rozenwagentje verdient hierbij de voorkeur boven de monorailwagen door de 
betere werkomstandigheden (geen tilwerk). Om het rozenwagentje optimaal te 
laten functioneren moet de kas wel op een aantal punten worden aangepast. 
2 Tweezijdig snijden geniet altijd de voorkeur boven eenzijdig snijden. De ver-
plaatsingsafstand wordt hierdoor met 50% verminderd. Alleen bij topprodukties 
kan het de voorkeur verdienen eenzijdig te snijden omdat de opslagcapaciteit van 
het transportmiddel te klein wordt. Ook het steeds omdraaien naar de andere zij-
de van het werkpad gaat dan te veel eisen van de mensen, waardoor de werksnel-
heid sterk afneemt. 
3 Plantsysteem III heeft de voorkeur omdat de reikafstand optimaal wordt benut. 
Nog bredere bedden kan teeltkundige problemen geven en levert geen extra tijd-
voordeel op. Daarnaast past het systeem III erg goed in de kas omdat hierbij pre-
cies drie bedden per 6,40 m (de meest voorkomende kapbreedte) geplaatst kun-
nen worden. 
4 Tijdens de periode waarin men onderdoor wil snijden verdient het de voorkeur 
om het oude hout niet in de kas maar in de schuur af te knippen. Dit vraagt even-
veel of meestal minder tijd dan het in de kas afknippen. Men heeft dan ook de af-
geknipte stukjes hout niet meer in het werkpad in de kas. 
5 Een bedlengte van 90 m verdient de voorkeur boven een van 45 m omdat men 
hiermee de bijkomende handelingen met 50% vermindert. Bovendien maakt dit 
de aanleg van een hoofdpad langs de gevel en een tweede pad langs de andere 
kopgevel mogelijk. Voor tweezijdig snijden met een rozenwagentje is dit nood-
zakelijk en het kan een voordeel zijn bij het verhangen van de monorailwagen. 
6 Bij de keuze tussen een vaste bak of container op het rozenwagentje of monorail-
wagen gaat de voorkeur uit naar een container. Deze bespaart en vereenvoudigt 
een aantal bijkomende handelingen en maakt een afstemming op automatische 
afvoer naar de schuur in de toekomst mogelijk. 
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Met deze aanpassingen in het systeem van oogsten is het mogelijk te komen tot een 
besparing van maar liefst 30% op de totale oogstarbeid. Dit komt overeen met een 
vermindering van 120 manuren per 1000 m2 (van 400 naar 280 manuren per 1000 m2 
per jaar). Dit is op de totale bedrij f sarbeid van 1050 manuren per 1000 m2 kas een 
besparing van 11,5%. 
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Summary 
In rose-production especially crop and production proceedings demand the larger 
part of the work. Research into improvements for these proceedings pointed at a 
different method of supply at the auction but solutions in this direction have been 
rejected by the trade. 
At crop-time three or four factors influence the entire period, viz.: 
1) transport in the footpath 
2) walking during cropping 
3) incidental actions 
4) cutting underneath and overhand. 
For the transport in the footpath the left arm can be replaced by a rose-trolley or 
monorail which, selectively used with labour-lightening simultaneously, might also 
create a slight labour economization. 
If, in addition, cutting is going to be done on both sides instead of only one, then the 
saving will increase considerably. 
This is caused mainly by the change of the walking-pattern during cropping by 
which the shift-range per m2 glasshouse increased by 50%. 
It is also possible to reduce the shift-range by a different glasshouse-geography by 
applying fewer beds of a larger width so that the number of paths decreases and 
therefore the shiftrange per m2 per glasshouse will decrease as well. 
In order to be able to cut two-sidedly in this situation the use of a rose-trolley or a 
monorail has almost become a necessity. 
The amount of actions that have to be carried out midway the corridor along the 
backside and at the end of each corridor on the main path cannot be decreased in 
time but can be decreased per action and in number. 
By cutting two-sidedly these actions already become reduced by 50% and by 
redoubling of the bedlength are again reduced by half. 
This results in an economization of 6 to 8% whereby the rose-trolley is necessary for 
the efficacy. 
If one would equip these means of transport with a container, the transport can be 
simplified and, later on, possibly automatized transport in the main path can be 
arranged. 
One last possibility for labour-economization is during the winter while cutting 
underneath whereby the cutting-away of old wood causes the main problem. This 
cutting-away can be done in the glasshouse but also in the barn, while sorting out on 
the machine. 
In most cases this sorting out costs less time but the roses are more difficult to 
handle during storage. Therefore these proceedings are usually carried out in the 
gangway in the glasshouse but this is 1-8% more time-consuming. 
The combination of these factors creates economization-facilities of the crop-period 
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until a 30% odd, dependent on the amount of adaptation of the working-methods 
and the glasshouse geography as it is. 
Accordingly the optimum labour-intensive system appears to be the two-sided 
cutting with a rose-trolley. The geography of the flowerbeds then becomes 3 beds 
per 6.40 m penthouse and the bed-length 80 to 90 meters. 
In winter it is preferred, while cutting underneath, to saw off the old wood while 
sorting out in the barn. 
All these factors can cause an economization of the total production-labour from 10 
till 11,5% in other words 120 man-hours per 1000 m \ 
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Bijlagen 
Bijlage I 
Verdeling van de kosten over de diverse onderdelen in guldens per 1000 m2 kas. 
Kosten 
1 Duurzame produktiemiddelen 
2 Plantopstand 
3 Arbeidskosten 
4 Brandstof (gas) en elektra 
5 Overige materialen 
6 Veilingkosten en heffingen 
7 Diverse algemene kosten 
Guldens/1000 m2 
13.280,— 
4.100,— 
22.215,— 
12.775,— 
1.905,— 
2.870 — 
2.500,— 
% 
22 
7 
37 
21 
3 
5 
4 
59.645,— 100 
Bron: LEI. Prijspeil 1 januari 1979. 
Bijlage II 
Arbeidsverdeling op het bedrijf in procenten. 
Onderdeel van de werkzaamheden % van het totaal 
1 Oogsten 38 
2 Sorteren en opbossen 36 
3 Pluizen 7 
4 Gewasbescherming 2 
5 Water geven 1 
6 Gewasverzorging 7 
7 Grondbewerking en bemesting 7 
8 Diversen 2 
100 
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Bijlage III 
De tijd voor bijkomende handelingen bij de verschillende systemen en hulpmiddelen. 
Alles in minuten/mVjaar (Ras Sonia, produktie 200 st/m2/jaar). 
Plantsysteem 
Oogstmethode 
Bedlengte in m 
I 
eenzijdig 
45 90 
tweezijdig 
45 90 
II 
eenzijdig tweezijdig 
45 90 45 90 
II 
eenzijdig tweezijdig 
45 90 45 90 
in linkerarm 2,38 — 1,32 — 1,59 — 0,88 — 1,82 — 1,01 — 
rozenwagentje 
met zeildoek 3,19 1,60 1,60 0,80 2,13 2,06 1,06 0,53 2,43 1,22 1,22 0,61 
met container 2,18 1,29 1,29 0,80 1,55 0,93 0,93 0,62 1,73 1,01 1,01 0,66 
monorail + vaste bak 
zonder bocht 4,16 2,08 1,97 0,98 2,77 1,39 1,31 0,66 3,17 1,59 1,50 0,75 
met bocht 4,16 2,08 1,67 0,84 2,77 1,39 1,12 0,56 3,17 1,59 1,27 0,64 
monorail + container 
zonder bocht 2,83 1,57 1,45 0,88 1,99 1,15 1,07 0,69 2,23 1,27 1,18 0,74 
met bocht 2,83 1,57 1,16 0,73 1,99 1,15 0,87 0,59 2,23 1,27 0,96 0,53 
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Bijlage IV Snijtijden bij de verschillende systemen per periode. 
Plantsysteem I II III 
Snijmethode 
in linkerarm 
rozenwagentje 
monorailwagen 
eenzijdig 
12,1 
11,9 
12,4 
tweezijdig 
— 
9,4 
9,5 
eenzijdig 
11,8 
9,9 
10,5 
tweezijdig 
— 
8,6 
9,9 
eenzijdig 
10,0 
9,1 
9,6 
tweezijdig 
8,5 
8,6 
9,0 
a Snijtijd per m2 kas voor bovendoor snijden van half april t/m half oktober bij de 
verschillende systemen en hulpmiddelen. De produktie in deze periode is gesteld 
op 120 rozen/m2 kas. Tijd in minuten/m2 kas voor totale periode (185 dagen). 
Plantsysteem I II III 
Snijmethode 
in linkerarm 
rozenwagentje 
monorailwagen 
eenzijdig 
11,1 
11,3 
10,7 
tweezijdig 
— 
10,2 
— 
eenzijdig tweezijdig eenzijdig 
10,7 — 9,5 
10,3 8,8 8,7 
9,7 — 10,6 
tweezijdig 
— 
9,1 
— 
b Snijtijd per m2 kas voor onderdoor snijden van half oktober t/m half april met 
verschillende hulpmiddelen en systemen waarbij het oude hout er direct wordt af-
geknipt in het pad. De produktie is gesteld op 80 rozen/m2 voor deze periode. 
Tijd in minuten/m2 kas voor de totale periode (180 dagen). 
Plantsysteem I II III 
Snijmethode 
in linkerarm 
rozenwagentje 
monorailwagen 
eenzijdig 
10,1 
9,6 
9,7 
tweezijdig 
9,2 
9,0 
9,0 
eenzijdig 
8,8 
7,8 
8,7 
tweezijdig 
8,7 
8,2 
7,5 
eenzijdig 
9,2 
8,5 
9,5 
tweezijdig 
8,5 
7,4 
7,5 
c Snijtijd per m2 kas voor onderdoor snijden van half oktober t/m half april met 
verschillende hulpmiddelen en systemen waarbij het oude hout niet tijdens de 
oogst wordt afgeknipt. De produktie is gesteld op 80 rozen/m2 voor deze perio-
de. Tijd in minuten/m2 kas voor de totale periode (180 dagen). 
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Bijlage V Snijtijden bij de systemen per jaar. 
Plantsysteem 
Snijmethode 
in linkerarm 
rozenwagentje 
monorailwagen 
I 
eenzijdig tweezijdig 
23,1 — 
23,2 19,5 
23,2 — 
II 
eenzijdig tweezijdig 
22,5 — 
20,2 17,4 
20,6 — 
III 
eenzijdig tweezijdig 
19,4 — 
17,8 17,7 
20,2 — 
a Snijtijd per m2 kas voor boven- en onderdoor snijden te samen met de verschil-
lende hulpmiddelen en systemen. Het oude hout tijdens het onderdoor snijden 
wordt er direct afgeknipt in het pad. De jaarproduktie is gesteld op 120 + 80 = 
200 rozen/m2 kas. Tijd in minuten/m2 kas/jaar. 
Plantsysteem 
Snijmethode 
in linkerarm 
rozenwagentje 
monorailwagen 
eenzijdig 
22,1 
21,5 
22,1 
I 
tweezijdig 
— 
18,3 
18,5 
eenzijdig 
20,5 
17,6 
19,6 
II 
tweezijdig 
— 
16,8 
16,5 
III 
eenzijdig tweezijdig 
19,2 16,9 
17,6 15,9 
19,1 16,4 
b Snijtijd per m2 kas voor boven- en onderdoor snijden te samen met de verschil-
lende hulpmiddelen en systemen. Het oude hout tijdens het onderdoor snijden 
wordt er niet direct afgeknipt in het pad maar later in de schuur tijdens het sorte-
ren. De jaarproduktie is gesteld op 200 rozen/m2 kas/jaar. Tijd in minuten/m2 
kas/jaar. 
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Bijlage VI 
De totale oogsttijd voor rozen bij verschillende plantsystemen en hulpmiddelen, in-
clusief bijkomende handelingen, uitgedrukt in minuten/m2 kas/jaar. 
Vanaf half april t/m half oktober wordt er bovendoor gesneden en een produktie 
gehaald van 120 rozen/m2 kas. 
Vanaf half oktober t /m half april wordt er onderdoor gesneden en een produktie 
van 80 rozen/m2 kas gehaald. 
Het oude hout wordt er direct bij de oogst in het pad afgeknipt. 
Plantsysteem 
Oogstmethode 
Bedlengte in m 
I 
eenzijdig 
45 90 
tweezijdig 
45 90 
II 
eenzijdig tweezijdig 
45 90 45 90 
III 
eenzijdig tweezijdig 
45 90 45 90 
in linkerarm 25,5 — — — 24,1 — — — 21,3 — — — 
rozenwagentje 
met zeildoek 26,4 24,8 21,1 20,3 22,3 22,2 18,5 17,9 20,2 19,0 18,9 18,3 
met container 25,4 24,5 20,8 20,3 21,7 21,1 18,3 18,0 19,5 18,8 18,7 18,3 
monorail + vaste bak 
zonder bocht 27,3 25,2 — — 23,4 22,0 — — 23,4 21,8 — — 
met bocht 27,3 25,2 — — 23,4 22,0 — — 23,4 21,8 — — 
monorail + container 
zonder bocht 26,0 24,7 — — 22,6 21,8 — — 22,4 21,5 — — 
met bocht 26,0 24,7 — — 22,6 21,8 — — 22,4 21,5 — — 
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Bijlage VII 
De totale oogsttijd voor rozen bij verschillende plantsystemen en hulpmiddelen, in-
clusief bijkomende handelingen, uitgedrukt in minuten/m2 kas/jaar. 
Vanaf half april t/m half oktober wordt er bovendoor gesneden en een produktie 
gehaald van 120 rozen/m2 kas. 
Vanaf half oktober t/m half april wordt er onderdoor gesneden en een produktie 
van 80 rozen/m2 kas gehaald. 
Het oude hout wordt er tijdens de oogst niet afgeknipt, dit gebeurd tijdens het sorte-
ren in de schuur. 
Plantsysteem 
Oogstmethode 
Bedlengte in m 
I 
eenzijdig 
45 90 
tweezijdig 
45 90 
II 
eenzijdig tweezijdig 
45 90 45 90 
III 
eenzijdig tweezijdig 
45 90 45 90 
in linkerarm 24,5 — — — 22,1 — — — 21,0 — 18,0 — 
rozenwagentje 
met zeildoek 24,7 23,1 20,0 19,1 19,7 19,7 17,8 17,3 20,0 18,8 17,2 16,6 
met container 23,7 22,8 19,6 19,1 19,2 18,5 17,7 17,4 19,3 18,6 17,0 16,6 
monorail + vaste bak 
zonder bocht 26,3 24,2 20,5 19,5 22,3 21,0 17,8 17,1 22,3 20,7 17,9 17,2 
met bocht 26,3 24,2 20,2 19,4 22,3 21,0 17,6 17,0 22,3 20,7 17,7 17,1 
monorail + container 
zonder bocht 25,0 23,7 20,0 19,4 21,6 20,7 17,5 17,1 21,4 20,4 17,6 17,2 
met bocht 25,0 23,7 19,6 18,3 21,6 20,7 17,3 17,0 21,4 20,4 17,4 17,1 
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